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Fig.2 Elastic compliances as functions of
the 2nd rotation angle Φ.
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Fig.1 Mode coupling vibrator using a double rotated 
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Fig.3 Analytical results for the dependency on W/L.
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Fig.6 Experimental results for the deoendency on W/L
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Fig.5 Analytical results for the dependency on Φ.
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TableI Equivalent circuit constants.
Q
f0(kHz)
R(Ω)
L(mH)
C(pF)
Cd(pF)
kvn(%)
Mode Lower Upper
220.9 146.5
841.51 888.25
121.4 784.8
5.1 20.6
7.05 1.56
100.6 96.2
25.6 12.6
1125 612
281.17 286.40
335.6 348.8
213.6 118.6
1.50 2.60
30.2 30.3
11.6 40.9
Fig.9 Maximum revolution speed.
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